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:ٔٛضٛع
ػلأت ٚ ثيٕبسي
تعزیف سلاهت ٍ بیوبری
: در قذیم الایام تعریف سلامتی 
فمذاٖ یب ٘جٛدٖ ثيٕبسي 
:OHWبز اسبس تعزیف 
 ٚرٛد اص اي ٔشحّٝ یب ٚ وبُٔ تؼبدَ ثشلشاسي اص اػت ػجبست ػلأتی
 یب ثيٕبسي ثٝ اثتلاء ػذْ تٟٙب ٚ ارتٕبػی ٚ سٚا٘ی رؼٕی، ساحتی
.٘يؼت ثٟذاؿت ٚ ػلأت ثش دِيُ ػضٛ ٘مق ٚ ٘بتٛا٘ی
:سایر تعاریف کنونی سلامت 
 ، تؼبدَ داؿتٗ ٍ٘ٝ لذست اص ٘بؿی ٔخجت اػت اػت احؼبػی ػلأتی
.فؼبِيت ٔحذٚدیت یب ٚ تٛا٘بیی ػذْ ، ٘بساحتی ٚ دسد اص آصاد
سلاهتی 
ػىغ اِؼُٕ ٔفيذ فيضیىی، سٚا٘ی، ػبعفی ٚ ارتٕبػی 
ٔی ثبؿذ وٝ فشد سا ٘ؼجت ثٝ ٔحشن ٞبي داخّی ٚ 
ٚ ساحتی خبسری رٟت ٍ٘ٝ داؿتٗ حبِت تؼبدَ
.ػبصٌبس ٔی ٕ٘بیذ
 :تَجِ 
چٖٛ تؼبسیف ػلأت ٚ ثٟذاؿت دس ثؼيبسي اص ٔٛاسد ٕٞشاٜ ٔی ثبؿذ ِزا 
:لاصْ ثٙظش ٔی سػذ ثٟذاؿتتؼشیف 
 :اص اػت ػجبست ثٟذاؿت 
 ٘بتٛا٘ی ٘ٛع ٞش فمذاٖ ارتٕبػی، سٚحی، ثذ٘ی، تٙذسػتی وبُٔ ایزبد
 ص٘ذٌی، ػغح ثبلاثشدٖ ٚاٌيش، ٞبي ثيٕبسي ثشاثش دس ٔجبسصٜ اػت، رؼٕب٘ی
 ٔحيظ پبوؼبصي–أشام ٘بثٛدي ثشاي تبصٜ داسٚٞبي وـف ٔحيظ اكلاح
 ٚ ػشٚكذا ٔخُ ٔضاحٓ ػٛأُ ثشاثش دس ٔجبسصٜ آٟ٘ب، آِٛدٌی ٚ سٚػتبیی
.اصدحبْ
طیف سلاهتی
 خظ یه ثلٛست سا ثٟذاؿت ػلأتی، ثشاي رذیذ ٔفبٞيٓ دس
 عشف دس ثيٕبسي ٚ عشف یه دس ػلأتی وٝ دا٘ٙذ ٔی ٔتذاْٚ
.اػت آٖ دیٍش
ثيٕبسي                                                                             ػلأت
ٞش ؿخق غبِجبَ دسحذ ٚػظ ایٗ تذاْٚ لشاسٌشفتٝ ٌٚبٞی ثٝ یه 
.عشف ٚ صٔبٖ دیٍش ثٝ دیٍشي ٘ضدیه ٔی ؿٛد
بیماری 
   
 ٘فٛر ٚغيشلبثُ ٔبفٛق لذست یه سا ثيٕبسي الایبْ لذیٓ دس
.ٌـت ٔی حبئض ؿخق ثش ٘بٌٟب٘ی ثغٛس وٝ دا٘ؼتٙذ ٔی
:  عَاهل هختلف هثل
 تأحيشات ٔخُ اوِٛٛطي ػٛأُ فيضیِٛٛطي، ٚ پضؿىی پيـشفت
 تب ؿذ ٔٛرتارتٕبػی ػٛأُ ٚ ثيٕبسي ثشٚص دس خبسد ٔحيظ
:ٌشدد دیٍشي ٔفْٟٛ داساي ثيٕبسي
بیوبری 
 ػيؼتٓ دس ٘بسػبیی یب اختلاَ احش دس وٝ ایؼت تزشثٝ
.ؿٛد ٔی ایزبد ارتٕبػی سٚا٘ی، ثيِٛٛطیىی،
 تحَٛ ػيشٚ ٚ ٞب ٘ـب٘ٝ داساي وٝ آٚس س٘ذ آٔذ پيؾ یه 
 ثذٖ ػضٛٞبي اص یىی یب ػضٛٞب تٕبْ ٔتٛرٝ ٚ ثٛدٜ ٔـخق
.ؿٛد ٔی
: تعبریف کًٌَی
 ثبؿذ ٔی فؼبِيت ٚ ػُٕ ، تىبُٔ ٚ سؿذ دس اختلاَ ٚ ٘بسػبیی ثيٕبسي
 ٞش یب ٚ وُ ثغٛس ا٘ؼبٖ ػبصٌبسي دس ثذٖ اختلاَ ثشٚص ٔٛرت وٝ
.ؿٛد ٔی دس ٔٛرٛد ٞبي ػيؼتٓ اص یه
 ٚ داخّی ٞبي ٔحشن ثٝ ٘ؼجت ػبصٌبس اِؼُٕ ػىغ دس اختلاَ
 اػتفبدٜ دس تٛا٘بیی ػذْ یب ٚ تؼبدَ ػذْ ٘تيزٝ دس وٝ اػت خبسری
.ؿٛد ٔی ایزبد ثٟذاؿت دٞٙذٜ پيـشفت ٔٙبثغ اص
بیوبری
 ثذٖ داخّی ٔحيظ دس تغييش ایزبد ثبػج وٝ رشیب٘ی ٞش
 ػُٕ آصادي ٚ ٔختُ ػِّٛی فؼبِيت آٖ ٘تيزٝ دس ٚ ؿذٜ
.ؿٛد ٔی ٔحذٚد خبسد ٔحيظ دس فشد
بیوبری
 ٔيٍشد٘ذ ثٙذي تمؼيٓ ثشٚص ٘حٜٛ یب ٚ ػيؼتٓ یب ٚ ػضٛ ، ػبختٕبٖ ثشحؼت ثيٕبسي
 دٚسٜ 4 داساي پبیبٖ تب ؿشٚع اص ٞبثيٕبسي غبِت وّی ٚ وبُٔ ثغٛس ِيىٗ ٚ
:ثبؿذ ٔی
 ظبٞش ؿخق دس ثيٕبسي ػلائٓ ٞٙٛص دٚسٜ ایٗ دس : وٕٖٛ یب ٟ٘فتٍی دٚسٜ -1
 .ٌشدیذٜ ثذٖ ٚاسد ثيٕبسي ػبُٔ وٝ اػت صٔب٘ی .اػت ٍ٘شدیذٜ
.ایٗ دٚسٜ دس ثيٕبسیٟبي ػفٛ٘ی حبئض إٞيت ٔی ثبؿذ 
دس ایٗ دٚسٜ ػلائٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞبي ثيٕبسي یىی پغ اص دیٍشي :  دٚسٜ ؿشٚع -2
.ظبٞش ٔی ؿٛد
.دس ایٗ ٔشحّٝ ػلائٓ ثيٕبسي وبُٔ ٔی ؿٛد:  دٚسٜ اػتمشاس -3
.دس ٚالغ دٚساٖ ثبصٌـت ثذٖ ثٝ ٔشحّٝ ػلأتی ٔی ثبؿذ:  دٚسٜ ٘مبٞت -4
:اًَاع بیوبری ّب
.ؿٛ٘ذ ثٙذي تمؼيٓ ٔختّف ثلٛست اػت ٕٔىٗ ٞب ثيٕبسي
 
 ٘مق ٚ redrosiD cimetsyS ػضٛ ػبختٕبٖ دس ٘مق اػبع ثش آ٘شا اي ػذٜ
.ٕ٘بیٙذ ٔی ثٙذي تمؼيٓ redrosiD lanoitcnuf ػضٛ اػٕبَ دس
:ػذٜ اي ثيٕبسي ٞب سا ثش اػبع ػبُٔ ایزبد وٙٙذٜ آٖ تمؼيٓ ثٙذي ٔی وٙٙذ 
ٔب٘ٙذ ثيٕبسي ٞبي ٚیشٚػی ، ٔيىشٚثی ، ضشثٝ اي ، آِشطي
: بیوبری ّب بزاسبس سهبى استقزاربیوبری 
ٔضٔٗ–تحت حبد –ثيٕبسیٟبي حبد 
: بیوبری حبد 
)حذٚد ػٝ ٞفتٝ(ؿشٚع ثيٕبسي ػشیغ ٚ ٔؼٕٛلا ًوٛتبٜ إِذت ٔی ثبؿذ 
: بیوبری تحت حبد 
)ٞفتٝ 3-6حذٚد (ثيٕبسي ػيش پيـشٚ٘ذٜ داؿتٝ ٚ خفيف تش اص حبد ٔی ثبؿذ 
: بیوبری هشهي
)ٞفتٝ 6ثيـتشاص (ثيٕبسي ٔذت صیبدي عَٛ وـيذٜ ٚ ػيش تذسیزی داسد 
:اًَاع بیوبری ّب
: بیوبری ّب بِ دٍ دستِ اصلی تقسین هی شًَذ
 داسٚ، عجی، ٔتؼبدَ ٞبي سٚؽ ثب وٝ ٞبیؼت ثيٕبسي ؿبُٔ :داخّی
.اػت وٙتشَ ٚ دسٔبٖ لبثُ غيشٜ ٚ فيضیٛتشاپی سطیٓ،
 لاصٔؼت وٝ ؿٛد ٔی اعلاق ٞب ثيٕبسي اص اي دػتٝ ثٝ :رشاحی
 ثٟجٛد رشاحی اػٕبَ ثٛػيّٝ یب ٚ ٚػبئُ ٚ اثضاس دػت، ثٛػيّٝ
.یبثٙذ ٔی
اصطلاحبت هزبَط بِ بیوبری ّب
smotpmyS & ngiS:  علائم و نشانه ها 
 آیذ ٔی ثٛرٛد ثذٖ اص لؼٕت ٞش ػُٕ ثٛدٖ عجيؼی غيش ٘تيزٝ دس وٝ تظبٞشاتی
.ثبؿٙذ ػيٙی یب رٞٙی اػت ٕٔىٗ ػلائٓ
:evitcejbuS رٞٙی ػلائٓ
 ٔب٘ٙذ ثبؿذ ٔی ثيٕبس ؿىبیت اص لؼٕتی ٚالغ دس ٚ ٘جٛدٜ ٔـبٞذٜ لبثُ وٝ ػلائٕی
.ػٛصؽ ، خبسؽ ، دسد
: evitcejbO ػيٙی ػلائٓ
 ثضسٌی ، لشٔضي ، رٛؽ ، ِه ٔخُ ثبؿذ ٔی ِٕغ ٚ سؤیت لبثُ وٝ اػت ػلائٕی
 .لّت ٚ سیٝ كذاي تغييش ، وجذ
: ygoloitE ثيٕبسي ػُّ
 ٔی ٔيـٛ٘ذ ثيٕبسي ػجت وٝ ٔختّفی ػٛأُ ٚ ثيٕبسي ثشٚص ػجت یب ٚ ػّت ثشسػی
 ٚ ٔبدسصادي ، ٔؼٕٛٔيت ، آِشطي ، ،غذد اي تغزیٝ ، اسحی،ػفٛ٘ی ثيٕبسي ٔخُ ثبؿذ
غيشٜ
:ygolohtaPآػيت ؿٙبػی 
 یک عول ٍ سبختوبى در را بیوبری اس شذُ حبصل تغییزات کِ علوی
 طبیعت ٍ اثز کِ است داًشی شٌبسی آسیب . کٌذ هی بزرسی عضَ
.دّذ هی قزار بزرسی هَرد عضَ در را بیوبری
sisongorP: پیش آگهی و سیر بیماری
 ثش آٌٟی پيؾ .ثبؿذ ٔی آٖ ػيش ٚ ثيٕبسي پيـشفت ٘حٜٛ ٚ ثيٙی پيؾ
 دسٔٛسد پضؿىی پيـيٗ تزشثيبت ، آصٔبیـبت ٚ ٞب ٘ـب٘ٝ ٚ ػلائٓ اػبع
.ؿٛد ٔی ثيٙی ٚپيؾ اػتٙجبط ثيٕبسي
  
sisongaiD: تشخیص
 .باشذ می دیگزی اس بیماری یک تعیین و گذاری تفاوت دانش و هنز
 قزار پششک اختیار در که اطلاعاتی بین ما ارتباط اساس بز تشخیص
 نشانه و علائم بیماری، حال شزح :شامل اطلاعات این .میشود معین گیزد می
. شود می تشخیص های تکنیک و آسمایشگاهی علائم ها،
: تشخیصی های روش
لاثشاتٛاسي 
 سادیِٛٛطیه
 ثيٛپؼی ثشداؿتٗ
 اِىتشٚوبسدیٌٛشاْ
آ٘ذٚػىٛپی 

 ظبٞش دیٍشي ػلائٓ ِٚی یبثذ ثٟجٛد ثيٕبسي یه اكُ اٌش
 عَٛ دس یب ٚ ثبؿذ ٔتفبٚت ثيٕبسي اِٚيٝ كٛست ثب وٝ ؿٛ٘ذ
 اِٚيٝ ثيٕبسي آٖ ػبُٔ وٝ ؿٛد ٔـبٞذٜ دیٍشي ػلائٓ ثيٕبسي
.ٌٛیٙذ ػبسضٝ سا حب٘ٛیٝ تظبٞشات ٚ ػلائٓ ایٗ ثبؿذ
noitacilpmoC:عَارض 
noitneverP – sixalyhporP:پیشگیزی 
 ٞب ثيٕبسي ایزبد ٚ ثشٚص اص ٕ٘ٛدٖ رٌّٛيشي ٘حٜٛ اص اػت ػجبست
 كٙؼتی، ثٟذاؿت ثٟذاؿتی، الذأبت ارتٕبػی، ثٟذاؿت :ؿبُٔ وٝ
.ؿٛد ٔی ػفٛ٘ی ٞبي ثيٕبسي ا٘تـبس اص رٌّٛيشي
 ٔشاحُ دس سا ثيٕبسي پيـشفت وٝ الذأبتی وّيٝ :ػبْ ٔؼٙبي ثٝ
.ػبصد ٔی ٔتٛلف ٔختّف
  .پبتِٛٛطیه حبِت یه پيـشفت اص رٌّٛيشي : خبف ٔؼٙبي ثٝ
ygoloisyhpohtaP: پبتَفیشیَلَصی 
 ٚ ایزبد ػضٛ یه عجيؼی فيضیِٛٛطي دس وٝ اختلاِی اص اػت ػجبست
.ؿٛد ٔی ثيٕبسي ثشٚص ٔٛرت
noitatilibaheR: ًَتَاًی 
 ٟ٘بیت ثٝ سا ٔؼَّٛ یب ثيٕبس ؿخق وٝ پٛیبػت ٚ فؼبَ اي ثش٘بٔٝ
 التلبدي فؼبِيت ٚ ارتٕبػی ػبعفی، سٚا٘ی، فيضیىی، تٛا٘بیی
.سػب٘ذ ٔی
tnemtaerT : هعبلجِ ٍ درهبى
 ثيٕبسي سفغ ٚ ثيٕبس اص ٔشالجت ٔٙظٛس ثٝ وٝ اػت ٞبیی سٚؽ وّيٝ
.ؿٛد ٔی ثشدٜ ثىبس
emordnyS: سٌذرم 
 ٞٓ ثب وٝ ٞبیی ٘ـب٘ٝ یب ػلأت چٙذ اص اي ٔزٕٛػٝ ػٙذسْ
.ثبؿذ ٔی ٞؼتٙذ ثيٕبسي یه وٙٙذٜ ٔـخق
داٖٚ ػٙذسْ :ٔخبَ 
tneitaP : بیوبر
 تٛأٔبً یب ٚ سٚحی یب ٘ظشرؼٕی اص وٝ اػت فشدي
 .ثبؿذ ٔی اؿىبَ یب دچبساختلاَ
:  منشاء و طبقه بنذی بیماری ها 
latinegnoCٔبدسصادي  -1
 ثذٚ اص ٚ آٔذٜ ثٛرٛد رٙيٙی ص٘ذٌی دٚساٖ دس وٝ ٞب ثيٕبسي اص ٌشٚٞی
 ٞبي ثيٕبسي اغّت .ؿٛد ٔی خٛا٘ذٜ ٘بْ ایٗ ثبؿذ ٔی وٛدن ٕٞشاٜ تِٛذ
.ثبؿذ ٕ٘ی اسحی ٔبدسصادي ثيٕبسي ٞش ِٚی ثبؿٙذ ٔی ٔبدسصادي اسحی،
yratidereH: ثيٕبسي اسحی  -2
 ثشٚص ٔٛرت دٚ ٞش یب ٚ ٔبدس یب پذس رٙؼی ػِّٛی ٞبي وشٚٔٛصْٚ دس ػيت
 .ٕ٘بیٙذ ٔی ٔٙتمُ فشص٘ذ ثٝ سا ثيٕبسي ٚ ؿذٜ اسحی ٞبي ثيٕبسي
تبلاػٕی ٔخُ
cigrellA: آِشطیه ثيٕبسي -3
 ثٛرٛد خبسری ػٛأُ ثٝ ٘ؼجت ا٘ذاصٜ اص ثيؾ حؼبػيت احش دس ثيٕبسي ایٗ
.آیذ ٔی
وٟيش ٔب٘ٙذ
noitcefnI: بیوبری عفًَی  - 4   
.آیذ ٔی ثٛرٛد ٞب پبساصیت ٚ ثيٕبسیضا ٞبي ٔيىشٚة تٟبرٓ احش دس وٝ اػت ثيٕبسي
lanoitirtuN: بیوبری تغذیِ ای  -5   
 .آیذ ٔی ثٛرٛد ٘بكحيح ي تغزیٝ یب ٚ تغزیٝ ثذي احش دس وٝ اػت ثيٕبسي
ثشي ثشي :ٔخبَ
cilobateM : هتببَلیک بیوبریْبی -6   
 داخّی ٔتشؿحٝ غذد اختلالات ٚ ثبؿذ ٔی ؿيٕيبیی ػُٕ اختلاَ اص ٘بؿی ثيٕبسي
.داسد دخبِت آٖ دس
citsalpoeN : پلاستیک ًئَ بیوبری -7   
 ٔٛالغ اغّت ٚ ایزبد ٞب ػَّٛ تشتيت ٚ ٘ظٓ ثی ٚ ػشیغ سؿذ اص ٘بؿی وٝ ثيٕبسي
.ثبؿذ ثذخيٓ یب ٚ خيٓ خٛؽ اػت ٕٔىٗ تٛٔٛس .ؿٛد ٔی تٛٔٛس ایزبد ثٝ ٔٙزش
lacisyhP: بیوبری فیشیکی  -8
.ؿٛد ٔی ایزبد اِىتشیؼيتٝ ٚ ضشثٝ ػشٔب، ٌشٔب،:ٔب٘ٙذ فيضیىی دساحشػٛأُ
citamosohcysP): رٍاى تٌی(بیوبری رٍحی ٍ جسوی  -9
 ثيٕبسي ٘ٛع ایٗ .ثبؿذ ٔی اضغشاة ٚ ٞيزبٖ اص ٘بؿی وٝ اػت ثيٕبسي(
.(ٌزاس٘ذ ٔی تأحيش ثذٖ اػضبء سٚي وٝ اػت سٚا٘ی اختلالات اص ٘بؿی
gninosioP: هسوَهیت -01
 .ؿٛد ٔی ایزبد ثذٖ دس ػٕی اي ٔبدٜ ؿذٖ ٚاسد احش دس وٝ اػت ثيٕبسي
.ثبؿذ پٛػت ٔخلاً یب ٚ خٛسان عشیك اص اػت ٕٔىٗ ػبُٔ
 
عَاهل هؤثز بز بزٍس بیوبری ّب
:اص ػجبستٙذ وٝ ٌزاسد ٔی تأحيش ٞب ثيٕبسي ثشٚص دس ٔختّفی ػٛأُ
 ٔخلاً داس٘ذ سا خبف ػٙيٗ دس تظبٞش تٕبیُ ٞب ثيٕبسي اص ثؼضی :ػٗ -1
 ظبٞش پيش افشاد دس ٔغضي خٛ٘شیضي ٚ وٛدوبٖ دس اغّت ٔخّٕه ٚ ػشخه
.ؿٛد ٔی
 دس ٕٞٛفيّی ٔخلاً اػت خبكی رٙغ دس ٞب ثيٕبسي ثؼضی ثشٚص :رٙغ -2
.ؿٛد ٔی ظبٞش ثيـتش ٞب صٖ دس ِٛپٛع ٚ ٔشدٞب
 اعشاف دس ثيـتش إٓ٘ی ٘ٛػی ٔخلاً اػت ٔإحش ثيٕبسي ثشٚص دس :٘ظاد -3
 دس ٚ ؿبیغ وٕتش پٛػتبٖ ػيبٜ دس پؼتبٖ ػشعبٖ یب ٚ ؿٛد ٔی دیذٜ ٔذیتشا٘ٝ
.ثبؿذ ٔی صیبدتش وّيٕيبٖ ٘ظاد
 ثشٚص دس ٚساحت ٚ یبثذ ٔی ا٘تمبَ طٖ عشیك اص ٞب ثيٕبسي اص ثؼضی :اسث -4
.وٙذ ٔی ایفب ٟٕٔی ٘مؾ آٖ
 ثٟذاؿتی ٔؼبئُ ثغٛسیىٝ ثيٕبسي ثشٚص دس ٟٕٔی ػبُٔ :ٔحيظ-5
 ثشٚص ٔٛرت اػت ٕٔىٗ ٔحيظ فشًٞٙ ٚ ػبدات چٙيٗ ٞٓ ٚ ٔحيظ
.ؿٛ٘ذ ثيٕبسي
 فؼبَ غيش ٚ ضؼيف ثذٖ دفبػی ػيؼتٓ وٝ افشادي دس :ثذٖ دفبع-6
.ؿٛد ٔی   ثيٕبسي ثشٚص أىبٖ ، ثبؿٙذ ٔی
عَاهل هؤثز بز بزٍس بیوبری ّب  -اداهِ 
ًشبًِ ّبی هْن بیوبری ّب 
niaP: درد  -1
 وٙٙذٜ حفظ ٟٔٓ ٚػبئُ اص ٚ اػت ػلجی ٞبي سؿتٝ تحشیه  اص ٘بؿی دسد
 ػغح دس اػت ٕٔىٗ .ؿٛد ٔی پضؿه ثٝ ٔشارؼٝ ٔٛرت صیشا اػت ثذٖ
 داخُ احـبء اص ٘بؿی دسدٞب اص ثؼضی .ثبؿذ ٚاضح ٔحُ داساي ٚ پٛػت
.ثبؿٙذ ٔی ثذٖ
 حبئض دسد وٙٙذٜ ایزبد ػٛأُ ٚ ا٘تـبس چٍٍٛ٘ی ، ٔذت ، ٘ٛع ، ٔحُ
.ثبؿٙذ ٔی إٞيت
 aenpsyD: تٌگی ًفس  -2
 سیٝ ثٝ ٞٛا خشٚد ٚ ٚسٚد ٍٞٙبْ تٙفغ دس اؿىبَ یب ٚ تٙفغ دس دؿٛاسي
 ساٜ ثٛدٖ ثؼتٝ اص ٘بؿی اػت ٕٔىٗ ٘فغ تٍٙی ػّت .اػت ٘فغ تٍٙی
.ثبؿذ غيشٜ ٚ لّت ٞبي ثيٕبسي سیٝ، ٞبي ثيٕبسي تٙفغ،
sisonayC :سیبًَس -3
 دس ثيـتش ػيب٘ٛص .وبفی اوؼيظٖ ٘شػيذٖ احش دس ثذٖ ٔخبط ٚ پٛػت وجٛدي
:ػيب٘ٛص وٙٙذٜ ایزبد ػبُٔ .ؿٛد ٔی ایزبد ا٘تٟبٞب
.ثبؿذ ٔی ػشٚق ؿذٖ ثؼتٝ یب ٚ وّيٛي ، وجذي سیٛي، –لّجی ػٛأُ 
reveF : تب -4
 دفبع ػلأت ٚ ػفٛ٘ت ٘ـب٘ٝ ٚ ٌٛیٙذ ٔی عجيؼی اص ثيـتش حشاست دسرٝ ثٝ تت
 ٔتٙبٚة –)پٙٛٔٛ٘ی ( پيٛػتٝ ثلٛست اػت ٕٔىٗ تت . اػت آٖ ٔمبثُ دس ثذٖ
.ثبؿذ )ٔبِت تت( ٔٛاد ،)سارؼٝ( وٙٙذٜ ٔشارؼٝ –)ٔبلاسیب(
llihC : لزس-5
 ٚ سً٘ پشیذٌی ٚ ػشٔب احؼبع ثب ٕٞشاٜ اسادي غيش ٞبي تىبٖ اص اػت ػجبست
.اػت تت ثب ٕٞشاٜ ٔؼٕٛلاً
  
amedE : تٛسْ -6
 آٚسدٖ ثب وٝ ثبؿذ ٔی ٔختّف ٘مبط دس ٚ ثذٖ ٞبي ثبفت ثيٗ ٔبیغ تزٕغ
 ثيٕبسي دس تٛسْ .داسد ٔی ثش ٌٛد ٔحُ ٘بحيٝ سٚي اٍ٘ـت ثٛػيّٝ فـبس
.ٌشدد ٔی ظبٞش وجذي –وّيٛي –لّجی ٞبي
rollaP : پشیذٌی سً٘ -7
.اػت پٛػت عجيؼی سً٘ ثٛدٖ سً٘ وٓ ٚ ؿذٖ پشیذٜ
دس إٓ٘ی ٞب ٔخبط صثبٖ ٚ دٞبٖ ٚ چـٓ اص ٘ظش سً٘ پشیذٌی اسصؽ 
.تـخيلی داس٘ذ
درمان –روش معالجه بیماران 
 : تؼشیف
 اػت ٌٛ٘بٌٖٛ ٔتذٞبي یب ٚػبئُ اص اػتفبدٜ سٚؽ ٚالغ دس دسٔبٖ
.سٚد ٔی ثىبس ثٟجٛدي ثشاي وٝ
 
:اًَاع رٍش ّبی درهبًی
 ٔٙجغ .ؿٛد دسٔبٖ داسٚ ثٛػيّٝ اػت ٕٔىٗ ثيٕبسي :داسٚ ثب دسٔبٖ–اِف
 داسٚ .ثبؿذ ٔلٙٛػی ٔٛاد یب ٚ حيٛا٘ی ٔؼذ٘ی ، ٌيبٞی اػت ٕٔىٗ داسٚ
 سي داخُ تضسیك یب ٚ ٔبِؾ تٙفغ، سوتْٛ، –دٞبٖ عشیك اص اػت ٕٔىٗ
.ٌشدد تزٛیض
 فيضیىی ػٛأُ ثٛػيّٝ اػت ٕٔىٗ ثيٕبسي : فيضیىی ػٛأُ ثب دسٔبٖ–ة
 فيضیٛتشاپی –٘ٛس –)ػشد وٕپشع( ػشٔب ،) دیبتشٔی ( حشاست ٔب٘ٙذ
.ؿٛ٘ذ دسٔبٖ
 ٟٕٔی ػٟٓ ٞب ثيٕبسي اص ثؼضی دسٔبٖ دس غزایی سطیٓ :سطیٓ ثب دسٔبٖ–د
.داسد
ٔؼذٜ صخٓ –غزایی فمش –دیبثت :ٔب٘ٙذ 
:اًَاع رٍش ّبی درهبًی -اداهِ 
 ٘ئٛپلاػتيه ٞبي ثيٕبسي دسٔبٖ ثشاي :تشاپی سادیٛ ثب دسٔبٖ–د
.ؿٛد ٔی اػتفبدٜ سادیٛایضٚتٛح ٔٛاد –اؿؼٝ اص ٞب ػشعبٖ :ٔب٘ٙذ
. داس٘ذ رشاحی دسٔبٖ ثٝ ٘يبص ٞب ثيٕبسي اص ثؼضی :رشاحی دسٔبٖ–ٜ
آپب٘ذیؼيت فتك، :ٔب٘ٙذ
 اص ثؼيبسي ثٟجٛدي دس ثيٕبس اػتشاحت ٔيضاٖ :اػتشاحت ثب دسٔبٖ–ٚ
.ثبؿذ ٔی ٔإحش ٞب ثيٕبسي
لّجی ا٘فبسوتٛع ٚ ٞب ؿىؼتٍی  :ٔب٘ٙذ 
 
:اًَاع رٍش ّبی درهبًی -اداهِ 
 سا سٚا٘ی ٞبي آؿفتٍی ٚ ٘بساحتی ٚ اختلالات : دسٔب٘ی سٚاٖ–س
 ٔؼبِزٝ دسٔب٘ی سٚاٖ ساٜ اص ٚ ٌزاسد ٔيبٖ دس سٚا٘پضؿه ثب لاصٔؼت
.ٕ٘ٛد
 ثؼيبس تأحيشات ؿيٕيبیی ٔٛاد اص ثؼضی اص اػتفبدٜ : دسٔب٘ی ؿيٕی–ح
.داسد ٞب ثيٕبسي دسٔبٖ دس ٔفيذي
غيشٜ ٚ ثيؼٕٛت –علا تشويجبت :ٔب٘ٙذ
esaesiD lanoitirtuN:  بیوبری ّبی تغذیِ ای
 اص ثيؾ دسیبفت ػّت ثٝ غٙی وـٛسٞبي ٔشدْ اص ثيـٕبسي تؼذاد
 ٞبي ثيٕبسي دچبس ِيپيذٞب ٚ وشثٛٞيذسات حبٚي غزایی ٔٛاد حذ
.ٌشد٘ذ ٔی غيشٜ ٚ اػىّشٚص آتشٚ
 لحغی دچبس ٘فش ٞب ٔيّيٖٛ سؿذ حبَ دس یب ٔب٘ذٜ ػمت رٛأغ دس
.ؿٛ٘ذ ٔی تّف یب ٚ ثٛدٜ
 وٛدوبٖ سا صدٜ لحغی رٛأغ ایٗ دس ٔيش ٚ ٔشي ٔٛاسد اص ٘يٕی
.دٞٙذ ٔی تـىيُ ػبَ 5 اص وٕتش
 
:علل سَء تغذیِ
 اص وشدٖ ارتٙبة التلبدي، فمش ػّت ثٝ وبفی غزایی ٔٛاد دسیبفت ػذْ -1
اؿتٟبیی ثی ٚ غفّت )خٛاسي خبْ( غزا
غّظ غزایی سطیٓ -2
ٚوجذ پب٘ىشاع ٚ سٚدٜ ٞبي ثيٕبسي ػّت ثٝ ٔٛاد رزة ٚ ٞضٓ دس اختلاَ -3
ٔتبثِٛيىی ٞبي ثيٕبسي ػّت ثٝ ؿذٜ رزة ٔٛاد ٔلشف دس اختلاَ -4
وّيٝ اص ٞب پشٚتئيٗ دفغ ٔب٘ٙذ ثذٖ اص ٔٛاد عجيؼی غيش دفغ -5
ٔتبثِٛيؼٓ تغييش ٚ آثؼتٙی ٚ سؿذ ػّت ثٝ ثذٖ احتيبربت افضایؾ -6
:کوبَد پزٍتئیي ّب
 ويٌّٛشْ ٞش ثشاي ٌشْ یه ثبِغ ؿخق –ثذٖ خـه ٚصٖ اص ٘يٕی
ثذٖ ٚصٖ ويٌّٛشْ / ٌشْ 5/2 ٘ٛصاداٖ ٚ اعفبَ دس ٚ
.ؿٛ٘ذ ٔی ٌشفتٝ ٞب ػَّٛ اص ٚ ؿٛ٘ذ ٕ٘ی رخيشٜ ثذٖ دس ٞب پشٚتئيٗ
rokroihsawK: بیوبری کَاشیَرکَر 
 آفشیمبي دس –وٕجٛدوبِشي ثب ٕٞشاٜ ٚ –ٞب پشٚتئيٗ وٕجٛد ػّت ثٝ
 غزاي ربي ثٝ وٝ رٙٛثی آٔشیىبي ٚ آػيب ٘ٛاحی ثؼضی ٚ ٔشوضي ٚ ؿشلی
.ا٘ذ وشدٜ ٔلشف ٘ـبػتٝ ٔٛاد اص پشٚتئيٗ
: ػلائٓ 
٘بسػبیی سؿذ ثذٖ ٚ وٛتبٞی لذ  -1
ػشدي دػت ٚ پب، ثی حبِی، ثی اؿتٟبیی، اػٟبَ ٚ ضؼف ػضلا٘ی -2
)دس ا٘ذاْ ٞب(ٚسْ ػٕٛٔی یب ٔٛضؼی  -3
اص دػت سفتٗ پيٍٕبٖ پٛػت -4
افشاد ٔٛفك وبسٞبي ٔتفبٚت ا٘زبْ ٕ٘ی دٞٙذ، ثّىٝ وبسٞب سا ثٝ 
.ٌٛ٘ٝ اي ٔتفبٚت ا٘زبْ ٔی دٞٙذ
